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Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung allgemeiner 
aktiver lmmunit込tmittels der kutanen Applikation 
der lmmunogene als Salben 
VII. Mitteilung : Vergleich der i. v. Einspritzung des Koktigens 
mit seiner益usserlichenApplikation als Salben in der Erwer-
bung allgemeiner aktiver Immunitat, sowie zum V ergleich 
des Grades der erworbenen allgemeinen lmmunitat 
Von 
Dr. S. Ozu 
(Aus dem L'¥boratorium der Kais. Chir. Univeroiti.tsklinik Kyoto 
¥Prof. Dr. R. T orikata）〕
¥Vir haben die in der VI. Mitteilung erwahnten Versuchskaninchen unter gleichen Lebens-
bedingun甲n148 TaヌeJang geffittert unit festgestellt, <lass im Blutserum nachweisbare Agglutinin 
auf einen fast gleichen normalen Titer zuricks:rnk. 
Dann haben wir samtlichen Tieren sowie <len normalen nicht vorbehan<lelten je 0,2 ccm 
einer Standardaufschwemmung von Typhusbazilen in die Ohrvene eingespritzt, um dann die 
Verschiebung des im Blute nachweisbar巴nAntitypl;usagglutinintiters zu verfolgen. Die Erget← 
nisse cler Versuche diirften aus folgender Tabelle undえbbildungdeutlich hervorgthen. 
務6 第者き12 第函寅科外本日1-530 
Tabelle 
Die Verschiebung des Antityphusagglutinintiteγs im zirknherenden Blute kurz nach der Vorl司－
handlung sowie nach dem i. v. Ein<lringen der Typhusbnillen am 15円．’Tnge,an dcm <ler Agglu-
tinintiter fast in der Norm zunicksank. 
Art un<l I Titer a, s .礼Y、



















der Salbe I 
mit 2,5 ccml 
Koktigen i 







Die Verschiebung des Antity-
phusagglutinins im Blute sowohl 
kurz no.ch der immu即時torischen
Vorhehandlung als auch im An-
schluss an das i.v. Ein<lringen 
der Typhushazillen in der 7.eit, 
in der der Agglutinintiter fast 
in die ~orm zuriickgekehrt明・ar.
-Vergleich der Art und Weise 
der immunisatorischen Vor-
behandlung in dtr H.higkeit der 
Tiere. auf das Eindringen der 
Erreger. hin mit <ler Mobilisie-
rung des sessilen I mmunagglu・
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i. Die mittels cier Appllkation der Typhuskoktigenぬlbevorbehandclten Kanincher】， die
ja kurz nach der Vorbeha,ndlung eine un州 ・gleichlichkleinere Agglutininmenge gegenilb色rden 
mittels der i. v. Einsptitzung des Koktigens .vorbehandelten aufgewiesen bat-:-n, habcn die 
Fiihigkeit gezeigt, dem nachtraglichen, also nach 150 Tagen1J nach der Vorbehandlung erfolgten, 
i. v. Eindringen der Typhusbazillen mit der raschen えusl6sungeiner bei weitem grosseren 
Menge des spezifischen Agglutinins in der allgemeinen Blutzirkulation zu begegnen. 
z. Der Grad der erworbenen allgemeinen Immunitiit richtet sich nicht nach der kurz nach 
der Vorbehandlung im Blute nachweisbaren Menge des Antikorpers, wohl aber nach der infolge 
des Ein<lringens spezifischer Noxen in di巳 Blutbahnhervorgerufenen allgemeinen Reaktion, die 
vo1 a¥lem durch die im Uute nacbweisbare Antiki.¥rpermenge beurteilt werden kann, und zwar, 
fals die immunisatoriscl』enVortehandlungsweisen ein乱nderv_erschieden sind. (Bei eine;・ gleichen 
Immunisierungsmethode !asst sich die Intensitat der aktiv en1・orbenen J mmunitat durch den 
Grad des kurz nach der ¥'orbehandlun宮imBlute ausgelosten Antikorpers beurteilen. ）~J 
3. Die ricbtige Abstufung unci Beurteilung ilber den Grad der erworbenen allgemeinen 
aktiven Irnmunitiit erfolgt in der Weise, dass die Tiere in der Zeit, in welcher der Gehalt <les 
Blutserums an Antikorpern fast die normalen Verhaltnisse zeigen, rnit einer kleinen Antigenmenge 
i. v. eingespritzt ¥ erden und die sich daran schliessen<le Auslosung der Antikorper im Blute 
ve巾！gtwird. Je grοsser die Immun 
； Ar】tikδrperin den Blutkreisl乱uf
4. Durch die oben erwiihnte Prilfung kamen wir zur Ueberzeugung, dass die Salben-
lmmunisierungsmethode der i. v. Einspritzung des Immunogens keineswegs nachsteht. 
5.- Antikorper, die sich kui・z.nach der i. v. Einfilhrung des Antigens binnen 7 Tage im 
Blute nachweisen !assen, sind grosstenteils sessil in den Zellen enthalten gewesenen und rasch in 
die Blutbabn mobilisierteworclen. 
6. Die dabei nachweisbaren Antikorpermengen entsprechen dem Grade der erworbenen 
lmmunitiit, fals die i. v.eingespritzte ;¥.ntigenmenge eine einheitliche war. Dagegen weisen sie 
auf die .¥ntigenaviditiit dcr immunogenen Substnmen hin, fals die Immunisierungsmethode die 
gleiche, aber die Immunogene quantitativ oder qualitativ verschiec.lene waren. Bei verschiedenen 
Immunisierungsmethoden wie z. B. der i. v. bzw. der perkutanen, h主ngenaber die mobilisie1ten 
Antikorpermengen davon ab, ob dabei die irnmunogenen Substanzen rascher in die Blutbahn 
eingedrungen waren und daher dem ganzen Organismus eine grδssere Giftigkeit ausiibten als 
die anderen. (Autoreferat) 
1) D. h. in der Zeit, in der die Menge des Agglutinins beinal】ein die Norm zurickl、ehrte. 
2）・Vgl. R. T orikata，υie lmpedinersch剖nuog.Jena, 1930, S. 635-640・
















































































































































4日 ＋ 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
7日 甘十 甘f t 廿f 廿f 甘十 ＋ 
10日 付十 廿十 刊十 刊十 廿f t ＋ 
15日 廿十 廿f 廿十 廿十 刊十 ＋ ＋ 。
20日 甘f 甘十 廿十 利f ＋ ＋ ＋ 
耗 25日 官f 1t 廿f 廿f ＋ ＋ ＋ 
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第 2表 腸Lチフス寸菌しコタチゲ：，.－＇,1.25事f静脈内注射＝ヨル免疫効果（家兎番披Hi)
血清稀謬度 I20 I 40I so110'' [ 200ドOJI回oI soo l 10ooj 1州2州~2
話I 血 i青 ＋ ＋ー ＋｜一 ｜一 ｜ー ｜ー 一 一 「 2150 
腸静 5日 計f 官十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ 日一← 一 1800 
三画二守官壁
7日 廿十 廿f 骨十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1700 
11日 廿f 廿十 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1850 
15日 ti十 ↑十＋ 官十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一 一 一 1800 
；費 一20日 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 1850 
チ償
ゲ
25日 情~~~~ 一 一 1750 :,.-' L 一 30日 1750 ． 一 100日 ＋＋＋＋ 一一 一 一 1900 主主!);B 148日 ＋＋＋ 一一 一 一 ー 一 一 2150 
腸I射注 4日 t十 叶 ＋ 
チ 後ー 7日 tit ti十 tit 
ア ノ
嵩液ス葉償ー
IO日 世十 十f ti十
15日 情 廿十 ti十。
－・ 20日 情 世十 官十
一




















































7日 - ' 2200 
- ' - ' 2150 
- ' 2050 
2000 
- ' 2000 
- ' 2100 




腸注 4日 tt 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ．ー 一 ｜一 ｜－ 2330 
ナ射
7日 制十 甘f 廿十 廿十 it十 廿十 甘十 官十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 23うO7 後 斗ー
」守白凝主長 10日 廿十 廿f 甘十 情 廿十 t十 廿十 廿十 t十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2300 
菌液債 15日 廿f 甘十 廿十 骨十 甘十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋同一
2300 。
． 20日 骨十 廿十 刊十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2~50 一一
施 25日 廿十 骨f 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ++ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2300 
第4表 腸Lチフス寸菌Lヨクチゲy寸軟膏4叉貼用＝ヨル免疫効果（家兎番務17)
血清稀縛度！ 20 / 4o/ so／川oJ 200J-wo J s州1叫州2州招州oJ













5日 I+ - I 2300 
- I 2250 
一’ 2250
- ' 2200 








場チ射注 ｜ 4日 ｜怖 一｜一｜一1-1-＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 2100 
フ後 7日 官f 廿十 甘f 甘f 廿十 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 2000 
ス／ 』．．． 
首愛 10日 廿f 官十 情 村十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ー 一 2100 
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＋＋＋＋ 
廿十 ＋ 
十~甘f ＋ ＋＋｜＋ ｜＋一一
情 ｜情 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ トー Eー ｜ ー I ー I ー I ー






tt I ttI情 Itt I 十~ ！ 廿tI 
制十 ！僻 ｜廿十 ｜情 ｜情 ｜情




廿十 廿十 廿十 ＋ ＋＋ ＋ 
it十 tt ＋＋け ＋＋＋
＋＋＋＋＋＋ ＋ ＋ 
＋＋＋＋＋ ＋＋ ＋ 
- ' 1900 
－・ 1700
- ' 1700 
- ' 1750 
- ' 175'.) 
一i1700 
- ' 1700 
- ' 1850 
- ' 1900 
- ' 1950 
- ' 1950 
- ' 1900 
- ' 1950 
- I 2000 
2050 
- ' 2000 
第6表 腸Lチフス「菌L ヨ クチ ゲン可軟膏日瓦貼用＝ ヨ ル免疫効果（家兎番；~)t l:l )
血清稀碍 旦 j20 j 40 J so 100 200 I側｜州州1000＼酬2州側140001酬 8000 160001強重
前 血 清 ＋＋＋ 一1- 1－匝＝：－r＿ ！一 2150 
5日 f十 廿十 廿十＋＋＋ 十 一一 ー ー 2200 
腸六 7日 t十 tt ＋＋＋＋ ＋ ー 一 一 2200 ヨま
チ員占
11日 官十 付十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2050 フ用 ＋ 一 ー
;<, 後
15日 廿f 廿f 廿f 1950 菌L ノ ＋ト ＋ ＋ー ＋ ＋ ＋ 
2コ凝護 20日 廿f 廿十 付f ＋ キ＋ ＋ :1_jl= 一 一 1850 25日 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ？ 一 ー ー ー 1950 ザ
ユ〆 30日 甘f 廿十 ＋ 
＋同
ー 一 一 一＇一 2000 
最膏 100日 ＋ ＋＋ ＋ ＋ 一 一 ー ー ー 2100 




4日 村＋＋＋＋仲＋＋ ！＋ー11ー－ 1-1- I 2000 
7日h 骨f 骨十 廿f t 廿f 廿十 廿十！＋＋ ＋ ＋｜＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2050 7 ノ
旨堂 10日 術情併情情＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋｜一 一 2100 
液自買 15日 情情怖附情＋＋ i+ + + + + +I一一 2150 。
20日 情併情怖い＋ ＋＋＋＋＋ ＋ ＝ ~l= 2150 まE 25日 廿十怖廿f 廿十｜＋＋ + +1+ ＋ ＋ ー 一 2100 
第 7表腸Lチフス市i液0.2立E静脈内注射ニヨJレ血中凝集依（封照）（家兎番披61i)
血清榔度 i20 J 40 ! so j州200:400 I州叫10001叫2叫刈40001白州側jl60001健重
『 ・・ -' 輔 自 ー ． 
高U 血 t脅 ＋ ＋ ＋ ：同 ー ー ー 2200 
腸2’射後注
4日 廿f ＋ ＋ 1800 
7日 甘f 制十 t 情 ＋ ＋ :t;_~t 一 1800 7 I 話ス芸ー 10日 甘十 廿十 官f 甘十 廿十 廿f ＋ ＋ mo 
液債 15日 廿十 村f 廿十 廿十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 一 ー 一 2000 。
一 20日 廿十 世十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 1850 
一姥 25日 t 廿十 廿十 ＋ ＋ 2000 
第8表腸Lチフス守衛液0.2~静脈内注射＝ヨ ル血中凝集償（針照）（家兎番披67)
血清稀得度 J20 I 40! soI川却ol州州800J1叫i刈羽ゆ叩ゆ州側016叫惚重
前 血 清 ＋ 十 +1+1ー｜－ ｜一 一 一 一 2100 
腸．’’ 注射後
4日 情 廿十 ＋＋＋＋＋＋ー 一 1900 




ス凝 10日 官f 明十 廿f 情 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一 1930 
両液償業 15日 制 刊十 官十 州 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ~ 1950 。
20日 廿f 廿十 世十 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 J!lOO 
一
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][ ＝ 腸Lチフス干』自・Lヨクナゲy可軟膏4].¥( Lヨクチゲン吋含量＝2.5括）貼則
JI[= " " 6叉（Lコクチゲン吋含量＝:l.75立毛）J!Mtl
1V ＝野照無前慮置




小洋 経皮令身免疫:tj電車象的研究 1539 






















著＝大（5200: 8000= 100 : 134）ナル凝集債ヲ産生シタノデアル。而シテ此際4瓦ヨリモ8瓦軟背
家兎ノ庁ガ将jk大（7200:8000）ナル凝集素ヲ産生シ夕刊
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クノ時日ヲモ要シ， Eツ一時的動員ノ揚合（免疫元静脈内注射ノ揚合） J如ク高値デアリ得ヌノ
ハ首然デアル。
7) 売疫獲得程度ヲL血中＝於ケル抗韓量ノ大小1ニヨリテ判定セントスル際ニハ，発疫的前
鹿置直後＝於テ血中＝詮明サレタ抗鰭値ノ大小ヲ指標トスルコトハ全然用ヲ鶏サズシテ，ソレ
ニ依1レ判定ハ誤謬ニ陥リ易イモノデアル。免疫操作ヲ!i＝異ニスル揚合ニハ特＝然ルモノデア
yレ。
売疫獲得程度ノ員個信頼スベキ判定ハ議防的発疫操作完了後， 3,4個月ヲ経過シテカラ血中
抗韓量ガ疋常値＝接近シテ低下シタyレ際＝於ケル，微量同名菌ノ血中侵入＝針スFレ全身性ノ反
臆ノ大小＝発疫凝集素ノ血中動員能力＝＝ヨリテ最後的ノ確定ニ到達スベキモノデアノレ。
